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CEDARVILLE COLLEGE 
1984 Volleyball Scores
Malone Invitati'onal
Malone L 11-15, 2-15
Mt. Vernon Nazarene W 15-4, 12-15, 15-6
Taylor W 15-13, 16-18, 16-14
Wi1 mington W 15-7, 15-7
Fi ndlay L 15-10, 4-15, 4-15
Taylor L 6-15, 15-7, 8-15
T i f f i n W 15-5, 15-8
Mi ami-Middletown* W 15-5, 15-5
Anderson w 15-13, 12-15, 15-13
Taylor w 15-12, 11-15, 15-11
Earl ham w 11-15, 15-5, 15-7
B1 uffton# L 4-15, 15-9, 12-15
Defi ance# w 15-8, 15-1
Wilmi ngton# L 9-15, 6-15
Fi ndlay# L 9-15, 16-14, 14-16
Ohio Dominican W 15-12, 11-15, 15-6
Clark Tech* W 15-6, 15-4
Urbana# W 15-3, 15-7
Central State L 15-3, 13-15, 8-15
Muskingum W 15-6, 1-15, 15-11
Mt. Union w 15-11, 9-15, 15-7
Defi ance# w 15-3, 15-11
Findlay# L 15-6, 13-15, 8-15
B1uffton# L 10-15, 14-16
Mt. Vernon Nazarene W 11-15, 15-11, 15-11
Ohio Wesleyan w 15-8, 15-10
Otterbei n w 15-12, 15-8
Urbana# w 15-3, 15-2
Wilmington# w 15-6, 15-2
Si nclai r* w 15-5, 15-7
NCCAA District III Tournament
Bethel w 14-16, 15-2, 15-5
Grand Rapids w 9-15, 15-10, 15-9
Spring Arbor L 12-15, 10-15
Mt. Vernon Nazarene w 7-15, 15-12, 15-4
Taylor L 13-15, 7-15
Rio Grande W 17-15, 15-10
Wilmington W 15-6, 15-1
Mi ami-Middletown* w 16-14, 15-8
Miami-Hamilton* w 15-8, 15-3
Wi ttenberg w 15-8, 15-8
Central State w 15-6, 6-15, 15-8
NAIA District 22 Playoffs
Wal sh L 10-15, 3-15, 7-15
Heidelberg L 11-15, 15-12, 10-15
Oberli n W 15-9, 15-8
NAIA Official Record: 26-13 
Overall Record: 31-13 
WBCC Record: 5-5 (3rd place)
^matches against two-year schools 
#WBCC matches
